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Kommentaar õppekava muudatusi 
käsitleva artikli juurde
Toomas Asser – 
TÜ närvikliinik
Õppekava muudatused 
nii-öelda hoolitsevad 
sel le eest, et oman-
dada senisest rohkem 
praktilisi oskusi tege-
likus töökeskkonnas. 
Põhiõppe kuus aastat 
peaksid tulevasele arstile andma teadmised 
ja ka isiklikul kogemusel tuginevad oskused, 
millele saab rajada oma hilisema kutseõppe. 
Loengud olul ise õppetöö vormina veel 
säilivad, kuid virtuaalkeskkonna suurepä-
raste õppimisvõimaluste arengut nähes võib 
juba praegu ennustada loengute osatähtsuse 
paratamatut vähenemist tulevikus. Kõike 
paraku ei saa siiski simuleerida, kõike ei 
saa teha teoreetiliste näidisjuhtude kaupa. 
Üks arstikunsti aluseid, mis ikkagi siiani 
püsib, on oskus võtta anamneesi, teha sellest 
hüpoteese ja arendada oma mõttelaadi 
edasi. See oskus tuleb üksnes praktilise töö 
käigus. Arstide õpetamine sellel tasemel on 
tutoriaalne protsess, on seda alati olnud ja 
usun, et jääbki selleks. 
Lähima olulise ülesandena tuleb arstide 
õppekavasse sisse viia teadusõppe moodul. 
Riina Soo – TÜ 
arstiteaduskond
Olen v äga põne v i l 
seoses arst iteaduse 
uue õppekava vastu-
võtmisega, sealjuures 
pean imetlusväärseks 
kiirust, mille jooksul 
jõuti sosinatest õppe-
kava muudatuste kohta nende kinnitami-
seni. Samuti olen veendunud, et praktika 
suurendamine aitab oluliselt parandada 
arstiõppe kvaliteeti, lubades üliõpilastel 
stuudiumi jooksul kogutud teoreetil isi 
teadmisi juba varakult praktikas raken-
dada. Hirmu, et üleminekuperioodil vanalt 
õppekavalt uuele üliõpilaste töökoormus 
meeletult suureneb, ma ei tunne. 
Näib, et suurimaks murekohaks peetakse 
praktikabaase ja kriteeriumeid, mille alusel 
tudengid neisse jaotuvad. Näiteks kerkivad 
esile elukohaga seotud küsimused, sest 
arvatavasti ei mahu kõik praktikale just 
sinna, kuhu soovivad. Natuke hirmutab 
lühikeseks jääda tõotav aeg lõpueksamiks 
valmistumisel, kuid olen kindel, et muuda-
tusi puudutavate detailidega jõutakse veel 
tegeleda ja leitakse parim võimalik lahendus.
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